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  رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن در ﺷﻴﺮاز
  
 ،***، ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ**، دﻛﺘﺮ ﻧﻮذر ﻧﺨﻌﻲ اﻣﺮودي*زاده دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪي
 **** دﻛﺘﺮ راﻣﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻴﺎن
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
  . ﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺿدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ ر :ﻫﺪف
، ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ  از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺎدي و ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق  ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ 0761 و  ﻃﻼق ﻲ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿ 721 :روش
  .ﮔﺬاري اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ داراي ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺎذﺑﻪ، ﺗﻔﺎﻫﻢ، ﻧﮕﺮش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
 در ﮔـﺮوه  و ﺷـﻤﺎر ﻓﺮزﻧـﺪان،  ﻫﻨﮕﺎم ازدواج  در   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﻴﻼتﻫﺎي ﺗﺄﻫﻞ و  ﺳﺎل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
:  ازﻧـﺪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد  زﻣﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ يدر ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮ  . ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق 
  .ﺗﻔﺎﻫﻢو  ﻧﮕﺮش،  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
.  ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ اﻧـﺪ، ﺑـﻮده ﺎﻻﺗﺮي  ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻦ ﺑ  ـدر ﻫﻨﮕﺎم ازدواج داراي ﻣﻴﺰان  رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ   ﻣﻬﺎرت، دارايﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ رﺿﺎﻣﻨﺪي در زوج 
  .ﺛﻴﺮ داردﺄ در رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺗ،ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري،ﻛﻤﺘﺮ  ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﮔﺬاري، ﺗﻔﺎهﻢ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻃﻼق، اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺟﺎذﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪي، زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ،: آﻠﻴﺪ واژﻩ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دﺑﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ . ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  *
 54617- 731ﺻ ــﻨﺪوق ﭘ ــﺴﺘﻲ  .ﺷ ــﻴﺮاز، ﺑﻠ ــﻮار ﺳ ــﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ اﺳ ــﺘﺎن ﻓ ــﺎرس، ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ . ﺷ ــﻴﺮاز
  (.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل) ri.ca.smus@spodtvmm :liam-E 
 ﻛﺮﻣﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت .، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  **
  .ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم .ﺷﻴﺮازﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و  ***
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺑﺨﺶ آﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي
 ﺷﻴﺮاز، ﺑﻠﻮار ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺎرس ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ****
  .54617-731ﺷﻴﺮاز، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺗﺮﻳﻦ  اﻧﺴﺎﻧﻲ. رواﺑﻂ ﻣﺮد و زن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
 ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ رواﺑﻂ، 
 ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﻲ اﺗﺤـﺎد زن و ﻣـﺮد ﺗﻮان از آن ﺑﻪ  ﻣﻲ
 ﭘﻴﻮﻧـﺪي ،ازدواج. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻳﻨﺪه ﻳﺎد ﻛﺮد 
 زﻳـﺴﺘﻲ ي زن و ﻣﺮد  ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﻨـﺎي آن ﻧﻴـﺎز ﻣﻴﺎناﺳﺖ 
ﺳﺘﻮده، ) ﭘﻴﺪاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺪاوم آن اﺳﺖ ﺳﺒﺐ  و اﺳﺖ
  (.9731
ﺷﻨﺎﺳـﺎن، در ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎن و روان 
 آراﻣـﺶ و  رواﺑـﻂ ،ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ اﺣـﺴﺎس اﻣﻨﻴـﺖ  ﺳﺎل
زن ﺑـﻪ ﺳـﺴﺘﻲ ﮔﺮاﻳﻴـﺪه اﺳـﺖ و  ﻣﺮد و ﻣﻴﺎنﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
رو  ﻪروﺑ  ـوﻳﺮاﻧﮕـﺮ اي ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﮔﻮﻧﺔ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ 
 ﻣﻴـﺰان ﻃـﻼق در ﻏـﺮب، (. 9731ﺳـﺘﻮده، )ﺷﺪه اﺳﺖ 
اي ﻛﻪ در اﻳـﻦ  ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ  آﻣﺮﻳﻜﺎ وﻳﮋه ﺑﻪ
 ،1ﻓـﺎورز )اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻼق  ازدواج %25ﻛﺸﻮر 
 ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﻲ  در زﻧﺎن %22و ( 6991، 3 و اﻟﺴﻮن 2ﻣﻮﻧﺘﻞ
آﺳـﻴﺐ  ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﻤﻜﺶﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
 .(9991، 6 و ﺗﺎﻟﻴـﺎﻓﺮو5آﻧﮕﻠـﻴﻦ، 4ﻛﺎﻳﺮﻳـﺎﻛﻮ)ﺑﻴﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ
 ﻫـﺮ زﻳـﺮا ، ﺷﻮدﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲ  آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻼق 
ﺟﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﻲ رﺳﻮخ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺮخ ﻃـﻼق ﻫـﻢ 
در ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ (. 9731ﺳﺘﻮده، )ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛـﻪ اي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻪ ؛ﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻃﻼق اﺳﺖ اﻓﮔﻮﻳﺎي آﻣﺎر، 
% 51/9ﺗﺎ (  اﺳﺘﺎن ﻳﺰد  )%3/2ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج از 
  (.9731ﺳﺘﻮده،  )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر ﻧﻮﺳﺎن ( اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان)
ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي  و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺪﻧﻲ و رواﻧـﻲ زن، ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ وﻳﺮاﻧﮕﺮ 
ﻟـﺰوم ( 1991، 8ﺑـﻮث  ،7آﻣﺎﺗﻮ) ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻫﺮ، 
 آن و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮنﺑﺮرﺳـﻲ رﺿـﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و اﺑﻌـﺎد 
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺄﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ  ﻫﻢ
در زﻣﻴﻨـﻪ در اﻳـﻦ . ﻳﺎﺑـﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺿـﺮورت ﻣـﻲ 
از رﺿـﺎﻣﻨﺪي اي ﺷـﺪه اﺑﻌـﺎد وﻳـﮋه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
 و 01ﻻرﺳـﻦ  ؛9891، 9ﮔﻮد )ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه 
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻧﻴﺰ در ﺳـﺎل   ﻣﺎ  در ﻛﺸﻮر .(9891 ،11نﻮدﻟﺴ
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮﺧﻲ 
آزاد ) رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ  ﭘﺎﻳﺪاري  در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ (. 5731ﺑﻨﻲ اﺳﺪي،  ؛0831و ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻜﺎء، 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﺮدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ”  ﻋﻨﻮان ﺑﺎ
ﺳ ـﺎزﮔﺎر ﺷـﻬﺮ ﺎي ﺳ ـﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﻫ ـ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ در زوج
اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﻲ، راﺑﻄـﻪ ﺟﻨـﺴﻲ،  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ،“ﻛﺮﻣﺎن
ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎورﻫﺎي   و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ 
ﺑﻨـﻲ اﺳـﺪي،  )ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ،زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ
  1(.5731
ﻫـﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در رﺿـﺎﻣﻨﺪي   و ﻧﻴـﺰ روانﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﻲ 
ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن زوج 
  .دﻛﺮﻛﻤﻚ 
  
  روش
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ  از ﻧﻮع زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ 
اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑـﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﻲ، 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻛﺎرﻛﻨـﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، 
ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮاد  ﻫـﻢ .دار اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺷﻴﺮاز و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ 
ﻣـﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره و دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﻴﺰ 
در ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق ﻛـﻪ از  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮدﺑﺮده ﻣﻲ   ﻧﺎم “ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ”آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه 
از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨـﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﺮاي ﻃﻼق داﺷـﺘﻨﺪ، 
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ  002) ﻧﻔﺮ 0002در ﻣﺠﻤﻮع  .ﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬا
 ﺑـﺮاي  (ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻳﺎ  ﻧﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق 0081ﻃﻼق و 
 از %86/5ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد 
 از ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ %29/7 و(  ﻧﻔﺮ 731)ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻃﻼق 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ  و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ (  ﻧﻔﺮ 0761)
 ﺗﻦ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 01 ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺷـﺪه از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻃﻼق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ در اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ 
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 ﻧﻔﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ 721ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و داده 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳﺸﮕـﺮان ﻣﺼــﺎﺣﺒـﻪ ﺑـﺎ آزﻣــﻮدﻧـﻲ 
 ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ در اﺟـﺮاي از ﭘـﻴﺶ . دﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  آﻣﻮزش
ﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه، ﺑـﻪ ﻣـﺼ  ﻪﺋﻫﺎي ارا ﻣﻮرد ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺑـﺎ ﺷـﺪ و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧـﺎﻃﺮ داده ﻣـﻲ 
    .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻔﺎﻫﻲ آﻧﺎن 
 1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺑﺰار ﺑﻪ 
اﻳـﻦ . ﺑ ـﻮد( اي   و ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨ ـﻪ ﺑ ـﺴﺘﻪﻣ ـﺎده 94داراي )
 3، ﺗﻔـﺎﻫﻢ (ﻣـﺎده  31 )2در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺎذﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 21 )5ﮔـﺬاري  ﻪ، ﺳـﺮﻣﺎﻳ (ﻣـﺎده  21 )4، ﻧﮕـﺮش (ﻣﺎده21)
  .(8731ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي ، )ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ، (ﻣﺎده
ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺑﻪ
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻢ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ آن زن و ﺷﻮﻫﺮ ”: رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
از ازدواج  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ و 
  (.1991 ،7 و ﻣﺎﻛﺮﺟﻲ6ﺳﻴﻨﻬﺎ )“رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
اي از ﻳﻚ ﺷﻲء، ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﻪ  :ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ 
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺷـﻲء، دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺰدﻳﻚ 
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ 
ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي، ) ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.8731
ﻃﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش دوﺳﻮﻳﻪ، راﺣﺖ و ارﺗﺒﺎ”: ﺗﻔﺎﻫﻢ
دو ﻧﻔـﺮ ﺑﺮﻗـﺮار  ﺑﺪون ﺗﻨﺶ و دﻏﺪﻏـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ 
  .  “ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻋﺎﻃﻔﻲ دروﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﻚ ”: ﻧﮕﺮش
در اﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه . ﻛﻨﺪﻓﺮد را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  .“ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ : ﮔﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ راﺑﻄـﻪ و ﻧﻴـﺰ  زوجﻫﺮ ﻳﻚ از ”
دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ  ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
،  ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ.“ﻛﻨﻨـﺪ از اﻧﺠـﺎم آن ﺧـﻮدداري ﻣـﻲ
 ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎداش ،ﻛﺮدن ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ”
دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ 
ﺻـﺎﻟﺤﻲ ﻓـﺪردي،   )“ﻴﺴﺖﻛﻪ رﻓﺘﺎر وي ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه ﻧ 
  (.8731
ﺷـﺪه ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻫﺎي ﮔـﺮدآوري  داده
. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺳﻨﺠﻲ  روان
روش ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ، 
 ﺷـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ وﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ 
آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ  دﺳﺖﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﺑﻪ (. 6791، 8آﻧﺎﺳﺘﺎزي)
: ﻫـﺎ و ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از از ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ 
؛ 0/68؛ ﻧﮕــ ــﺮش، 0/15؛ ﺗﻔــ ــﺎﻫﻢ، 0/18ﺟﺎذﺑــ ــﻪ، 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . 0/29؛ ﻛﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ، 0/87ﮔﺬاري،  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮاي . ﺑﻬﺮه اﺳﺖ ب ﺑﻲ ﻮﻓﻘﻂ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠ 
اي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  آن
(. 8791، 9ﻧﻮﻧـﺎﻟﻲ ) ﺎﺷﺪ ﺑ 0/07در ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
آزﻣﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ داراي رواﻳﻲ ﺳﺎزه اﺳـﺖ . ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 
 از اﺟـﺮاي آن ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻳـﺎ دﺳﺖ آﻣـﺪه  ﺑﻪﻛﻪ ﻧﻤﺮات 
 ،01زاﺟـﺮ ر) ﻫـﺎي ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﺎزه
 از ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ ﻫﺎي ه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺮ .(5991
ﻫـﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﻃـﻼق و رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﮔـﺮوه 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن 1ﺟﺪول. ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧـﺸﺎن  ﻣﻘﻴﺎس
رو، از اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ  ﻣﻲ
 را داﺷﺘﻪ و ﺮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﮔﺮوه از ﻳﻜﺪﻳﮕ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻮردار ﻣﻲاز رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﺑﺮﺧ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻴـﺰ، 
 ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  2  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)  ﺑﺎﺷﺪ0/04ﺑﻴﺶ از 
 ﻣﻘﻮﻟـﻪ 4ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻲ 
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ رﺿـﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن 
دﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺮات .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﻪﺑﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
در ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه راﺿـﻲ،  از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، آﻣﺪه
  (.4991، 11ﺎمﺑ ﻦﻛﻠﻴ) ﻧﺴﺒﺘﺎ ًراﺿﻲ و ﻧﺎراﺿﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
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  ﻫﺎ و ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس-1ﺟﺪول
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻧﮕﺮش  ﺗﻔﺎﻫﻢ  ﺟﺎذﺑﻪ  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  
  ﮔﺬاري
          1  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
        1  0/9  ﺟﺎذﺑﻪ
      1  0/36  0/57  ﺗﻔﺎﻫﻢ
    1  0/17  0/8  0/39  ﻧﮕﺮش
  1  0/57  0/25  0/16  0/97  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ از ﺗﻔﺎوتﺑﺮاي آزﻣﻮن 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtآزﻣﻮن
  
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲـﺎﺧﺘ  ــﺷﻨ ﺖـﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴ  ﻲـﻲ وﻳﮋﮔ ـﺮﺧـﺑ 2ﺟﺪول
. ﺟﻨﺲ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
داري از ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻘﺎﺿـﻴﺎن ﻃـﻼق ﺑـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺘ 
ﺑـﺮاﻳﻦ، ﺷـﻤﺎر  اﻓـﺰون (. <p/100)ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد 
ﻫـﺎي ﺗﺄﻫـﻞ و ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻧﻴـﺰ در ﮔـﺮوه ﻓﺮزﻧﺪان، ﺳﺎل 
داري ﻛﻤﺘﺮ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻃﻼق از ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ 
  (.2ﺟﺪول)ﺑﻮد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ازدواج در زﻧﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق ﻛﻤﺘﺮ از 
 در ﺗﻔـﺎوت  وﻟـﻲ اﻳـﻦ ،(<p 0/50)ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑـﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧـﺎن در ﺷـﺮف ﻃـﻼق . ﺑﺎﺷﺪدار ﻧﻤﻲ ﻣﺮدان ﻣﻌﻨﻲ 
  (.3ﺟﺪول)دار ﺑﻮدﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻪ
  
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﻃـﻼق و ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻳﮋﮔﻲداري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -2ﺟﺪول
  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  
  ﻛﻞ  ﻣﺮدان  زﻧﺎن
  
  ﺳﻦ
  ﻃﻼق
  (n=36)
  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  (n=509)
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  ﻃﻼق
  (n=46)
  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  (n=567)
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  ﻃﻼق
  (n=721)
  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  (n=0761)
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  0/100  83±9  33±9 0/900  04±8  73±9  0/100  63±9  03±7  ﺳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  0/20  42±5  32±5  0/250  62±4  52±5  0/40  22±5  12±5  ﺳﻦ ازدواج
  0/100  41±9  01±9  0/1  41±8  21±9  0/100  41±9  8±7   ﺗﺄﻫﻞﻫﺎي ﺳﺎل
  0/100  2±1  1/5±1  0/800  3±1  2±1  0/100  2±1  1±1  ﻓﺮزﻧﺪ
  0/100  31±3  21±4  0/40  31±3  21±4  0/800  21±3  11±4  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد
  0/10  21±4  11±4  0/1  1±4  01±5  0/40  31±4  21±4   ﻫﻤﺴﺮﺗﺤﺼﻴﻼت
  
  ﻼق ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃ واﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ آزﻣﻮدﻧﻲاﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮ -3ﺟﺪول
  ﻣﺮدان  زﻧﺎن
  ﻫﻤﺴﺮ  ﺧﻮد  ﻫﻤﺴﺮ  ﺧﻮد
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺷﻐﻞ
  35/1  43  0  0  0  0  16/9  93  ﺧﺎﻧﻪ دار
  71/2  11  21/5  8  7/9  5  9/5  6  ﻣﻌﻠﻢ
  3/1  2  6/3  4  1/6  1  11/1  7  ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
  3/1  2  32/4  51  41/3  9  3/2  2  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻛﺎرﻣﻨﺪ
  01/9  7  24/2  72  47/6  74  41/3  9  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺷﻐﻞ آزاد
  21/5  8  51/6  01  1/6  1  0  0  ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ
  001  46  001  46  001  36  001  36    ﺟﻤﻊ
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 رﺿـﺎﻣﻨﺪي يﻫـﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻣﻘﻴـﺎس
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ4زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در دو ﮔﺮوه در ﺟﺪول 
دﻫـﺪ ﻧﻤـﺮات  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 4ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺟـﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﻴﺎس  آزﻣﻮدﻧﻲ
  .دار اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  
 ﻧﻤـﺮات  و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ -4ﺟﺪول
ﻫﺎي رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري آنﻃﻼق و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ 
 و ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺮوه  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻞ   911±52  721  ﻃﻼق 
  0/100  831±92  0761  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  03±9  721  ﻃﻼق 
  ﺟﺎذﺑﻪ
  0/100  53±8  0761  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  92±6  721  ﻃﻼق 
  ﺗﻔﺎﻫﻢ
  0/100  23±7  0761  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  82±9  721  ﻃﻼق 
  ﻧﮕﺮش
  0/100  53±9  0761  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   23±7  721  ﻃﻼق 
  0/100  53±8  0761  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  ﮔﺬاري
  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒ 
دار ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ازﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ يدارﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ 
  (.5ﺟﺪول)ارﺗﺒﺎط دارد 
  
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ( ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﺨـﺖ ) ﻗﺪرت ارﺗﺒـﺎط -5ﺟﺪول
   ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس
 **)IC(ﺣﺪوداﻃﻤﻴﻨﺎن *)RO(ﺑﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻘﻴﺎس
  0/3-2/47  1/30  ﻛﻢ
  0/63-1/2  0/58  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻪﺑﺟﺎذ
  1/0-1/0  1  ﻣﻄﻠﻮب
  1/1-6/07  2/8  ﻛﻢ
  0/7-3/6  1/5  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺗﻔﺎﻫﻢ
  1/0-1/0  1  ﻣﻄﻠﻮب
  1/1-8/8  3/1  ﻛﻢ
  0/5-3/4  1/4  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻧﮕﺮش
  1/0-1/0  1  ﻣﻄﻠﻮب
  1/4-8/6  3/4  ﻛﻢ
  0/8-4/8  1/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  1/0-1/0  1  ﻣﻄﻠﻮب
  1/0-1/0  ــ  ﺳﻦ ازدواج
 oitaR sddO = ∗     lavretnI ecnedifnoC = ∗∗
  ﺑﺤﺚ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻃﻼق ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ 
ﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﻫ  ـﻧﮕـﺮش  در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻛـﺎﻫﺶ 
رﺧـﺪاد ز اﻓﺰون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق و ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رو 
  3   . ﺑﺎﺷﺪآن
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘـﻖ ازدواج در 
 ﻣﻮارد ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﺒﻮده و اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫـﺎي اﻧﺪﻳـﺸﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﻣـﺼﻠﺤﺖ 
ﺳـﺘﻮده، ) ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻼﻳﻖ آﻧﻲ و زودﮔﺬر ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
  (. 9731
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ازدواج ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮف ﻃﻼق ﻣﻲ زﻧﺎﻧ در
 ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ. داري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ 
ﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ازدواج ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺪاوم ﻨدﻫﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن  .(5891 ،1ز و ادوارد ﺑـﻮث )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲازدواج 
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤـﺎل از ﻫـﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ازدواج ﭘﺎﻳﻴﻦ  ،دﻳﮕﺮ
 زﻳﺮا در ﺳﻨﻴﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ؛ﺷﻮداده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮ 
 ي اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﻫﻤـﺴﺮ ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﻻزم اﻓﺮاد از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
 ازدواج در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﻴـﺰ ﺣﺎل،در ﻋﻴﻦ . اﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﻲ
از ﺳـﻮي (. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  )دﻫـﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻃﻼق ﺧﻄﺮ 
 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻴﺰ در ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻃﻼق ﺑﻪ ﻃـﻮر ،دﻳﮕﺮ
 ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻳﻦ .داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
 .(9891ﮔـﻮد، )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲﺗﺄﻳﻴـﺪ 
 اﻓﺮاد داراي ﺗﺮ و اي ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎر .ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻃﻼق ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘﺮﺑـﻮدن 
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺄﻫﻞ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
در ﺑﻴـﺸﺘﺮ زﻧـﺎن  ،دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﻃﻮرﻛﻪ ﺟﺪول  ﻤﺎنﻫ
 اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺎﻳﺪ ﻣﺆﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ .ﺑﻮدﻧﺪدار ﺷﺮف ﻃﻼق ﺧﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس اﺳـﺘﻘﻼل در ﺧـﺎﻧﻢ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
 و ﻻرﺳـﻦ )ﺷـﻮد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕـﻮي  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  .(9891 دﻟﺴﻮن،
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 ______________________________________
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 ﺑـﺎ ﻪﮔﻔﺘ  ـ  ارﺗﺒﺎط ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻴﺶﻣﻮرددر
 ﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺑﻪ 
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي  ﮔﺬاري، ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻣﻘﻮﻟﻪ
(. 5ﺟ ــﺪول )  ﭘﻴﻮﻧ ــﺪ زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ دارﻧ ــﺪ ﺪاريﺎﻳ ــﭘدر 
ﮔـﺬاري ﻛـﻢ، اﺣﺘﻤـﺎل  در ﺻﻮرت ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﮔـﺬاري ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ   ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ 3/4اﻓﺮاد ﻃﻼق 
  .ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ
 ﺟﻨﺴﻲ در رواﺑﻂ ﻧﻘﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ه اﺳـﺖ داد ازدواج ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﭘﺎﻳﺪاري
 و 1؛ ﻫﺎﺳـﺘﻮن 8791؛ ﻧﻮﻧـﺎﻟﻲ، 9891  و دﻟﺴﻮن، ﻻرﺳﻦ)
 ﻛﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ(. 1991،2وﻧﺠﻠﻴﺴﺘﻲ
؛ 9891 ﻻرﺳﻦ،)اﻧﺪ را در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده 
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي  ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ (1991، ﺴﺘﻲﻴﻧﺠﻠو و ﻫﺎﺳﺘﻮن
ﻋﻼﻳـﻖ و اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده  و ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارﻧﺪ 
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ 
  آزاد وﺑﺮرﺳ ــﻲدر (. 3991، 3داﻧﻠ ــﻲ) ارﺗﺒ ــﺎط ﻧ ــﺪارد 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي و وﻳﮋﮔـﻲ  ﻛﻪ در آن ( 0831)اﻟﺒﻜﺎء  ﻧﺼﻴﺐ
 ﺳـﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻫـﺎي ﺷﺨﺼﻲ زوج 
، ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﺟﻨـﺴﻲ در اﻳﺠـﺎد اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 
ﺟﺎ ﻛﻪ از آن  .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد 
 ﻗـﺪرداﻧﻲ  و اﺣﺘـﺮام ،ﺑـﺮ ﮔﺬﺷـﺖ ﮔﺬاري ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺑﺎ ﻫﻢ از اﺣﺘﺮام ﭼﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻓﺮاد   واﺳﺖاﺳﺘﻮار ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
را ﺮداﺷﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از زوج ﺑﺎﻳﺪ، ﻛﻨﺪﻓﺮق ﻣﻲ 
، رواز، ﻛﺎﻣﻠﻲ دوﺳﺖ ﺣﻖ ﭘﮋوﻫﺶدر .  ﺑﺪاﻧﻨﺪ “اﺣﺘﺮام”از 
ﺻـﺪ ﻧﻔـﺮ از ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻲ ( 4731) و ﻟﻄﻴﻔﻲ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در درﺑﺎرهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر 
ازدواج ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﻓﺪاﻛﺎري و ﮔﺬﺷـﺖ ﻳﻜـﻲ از ﭼﻬـﺎر 
 در زﻧـﺪﮔﻲ .ﺪﺷ ـآل ﻣﻌﺮﻓـﻲ وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺴﺮ اﻳـﺪه 
دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي اﻋﺘﻤـﺎد و ﺪ ﺑﺎﻳﻣﺸﺘﺮك 
 ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ، داﺷـﺘﻦ دﻳـﺪي ﻣﻮﺟﻮد دوﺳﻮﻳﻪ
(. 8731ﻓـﺪردي،  ﺻﺎﻟﺤﻲ) ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ،  ﻳﻜﻲ از راه و،ر ازاﻳﻦ
، 4ﺟﻴﻦ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻲﻴﻨﺑوﻓﺎداري و ﺧﻮش اﻳﺠﺎد 
  (.9991
 ﭘﺎﻳـﺪاري ﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋ 
 ؛ ﻻرﺳـﻦ 9991ﺟﻴﻦ، )رود رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
 در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم  در .(9891 و دﻟﺴﻮن، 
ﻣـﺆﺛﺮ در ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣـﺬﻫﺒﻲ از ﺑﺎورﻫـﺎي ﻧﻴﺰ ﺗﻔـﺎوت در 
اﺳﺪي،  ﺑﻨﻲ)ه اﺳﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠـﻮم  ﻫﻢ(. 5731
 ﺑﺎورﻫـﺎي ﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼﻗﻲ و ﺗـﺸﺎﺑﻪ در ﭘﺰﺷﻜ
آل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪ ﻫﻤﺴﺮ اﻳﺪه ﻣﻬﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
  4(. 4731ﺣﻖ دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، )
.  ﺗﻔـﺎﻫﻢ درك ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺖ ﻫﺎي اﻳﺠـﺎد  راهﻳﻜﻲ از 
 ﻲﺧـﻮﺑ ﺑـﻪ  از ازدواج ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﭘﻴﺶﺣﺘﻲ اﮔﺮ زوج ﻫﺎ 
در  ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ اﻧﺪك اﻧﺪك ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ازدواج ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
ﻛـﻪ ( 4991ﻻﺳﻮل، و  5ﻻﺳﻮل )ﺷﻮد رﻓﺘﺎر اﺷﺨﺎص ﻣﻲ 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات، 
ﺳـﺒﺐ رﻧـﮓ ﺷـﺪه و  ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﻢﻫﺎ  آن ﻣﻴﺎناﻧﺲ و اﻟﻔﺖ 
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺪن ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  ﺴﺖﺳ
 اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎﻻﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ
ﻧـﺸﺎن اي  و ﻣـﺸﺎوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را 
ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن . دﻫﺪ ﻣﻲ
 از ازدواج ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد، ﭘـﺲ  و ﭘـﻴﺶ  و در ﺳﻄﻮح
 ازدواج ﺻـﻮرت ﺑﺮايﺣﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﻲ  
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در (. 0002، 7 و ﻫﺎﻟﺖ 6ﮔﺎردﻧﺮ)ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ن ازدواج ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺎﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ داوﻃﻠﺒ 
رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮ  در ﻛـﻼس ﺷﺮﻛﺖ
 را( ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و روان )
در اﻣﺎ ﻧﻪ  ،ﻫﺎﻳﻲدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻼس . دﻫﻨﺪﻪ ﺋارا
ﻫـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر  اﻳﻦ ﻛـﻼس .ﺷﻮدﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ  ،ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫـﺎي  ﻣﻬـﺎرت ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋـﻪ  ﻣﺤﺘﻮاي  و ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه
ﺑـﺮاﻳﻦ، اﻓـﺰون . ﺪدﻫ  ـاﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻤـﻲ را ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ زوج 
ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ زوج ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ  ﻛﻼس
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛـﺎراﻳﻲ .اﻧﺪازدواج ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪه 
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 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻛﺎﺳﺘﻲ آنﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺎ و اﻳﻦ ﻛﻼس 
ﻫﻤﭽـﻮن ﻲ ﻳﻫـﺎ  و ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ﻃـﻮر  ﺑ ـﻪاي  و ﻣـﺸﺎورهﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪﺗﺮي  ﻏﻨﻲي اﻣﺤﺘﻮﺑﺎ ﺗﺮ و  ﺘﺮدهﮔﺴ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 وﻳﮋه ﻪ ﺑ ،ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز از ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن 
 زﻳـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز و واﺣﺪﻫﺎي 
 اداره ﻛـﻞ آﻣ ـﻮزش و ﭘ ـﺮورش اﺳ ـﺘﺎن ﻓ ــﺎرس و ،آن
داﻧـﻴﻢ از ﻻزم ﻣـﻲ  .ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻫﺎي هادار
دﻟﻴـﻞ ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻫﺎ ﻣﻴﺘﺮا دادﺧﻮاه وﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﻨﻴﻦ از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ  ﻫﻢ. ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ راﻫﮕـﺸﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮو ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺸﮕﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ وﭘﮋ
ﺎﻳﻲ، ﻟـﻴﻼ ﺷـﻴﺮازي و ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﭘﻮر، ﻟﻴﻼ رﺿ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺪي 
 ﻫﻤـﺮاه و ﭘـﮋوﻫﺶ آزادﻳﺎن ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟـﺮاي 
  .ﺷﻮد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲاﻧﺪ  ﻫﻤﮕﺎم ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح ﺑﻮده
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي (. 0831)آزاد، ﺣﺴﻴﻦ؛ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻜﺎء، اﻧﺴﻴﻪ 
ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در زوج ﻫـﺎي ﺳـﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻬﺮ 
ﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  اﻧ .ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ  ﻓﺼﻞ .ﺗﻬﺮان
  .14-45ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ، (. اﺻﻔﻬﺎن)واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن 
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و (.5731. )ﺑﻨﻲ اﺳﺪي، ح 
 ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﺔ .زوج ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻬﺮﻛﺮﻣﺎن  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، داﻧـﺸﻜﺪة ﻋﻠـﻮم 
 .ﻣﺪرساﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ 
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